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Başarılı bir turne
E. Afşar ve
Dönüşüm
topluluğu
Rusya’da
büyük ilgi
gördüler
Tanınmış Türk sanatçısı Esin Afşar, ilgiyle izlendiği, 
Sovyetler Birliği’nin çeşitli illerindeki konserlerinden 
birinde «Dönüşüm» topluluğu eşliğinde şarkı söylerken-
Türkiye - Sovyetler Birliği kültür programı çerçevesin­de Dışişleri Bakanlığı kana 
lıyla Rusya’da 18 konser ver­
mek üzere turneye çıkan Türk 
ses sanatçısı ve folk yorumcusu 
Esin Afşar ile, kendisine eşlik 
eden «Dönüşüm» Topluluğu’nun 
bu sanat gezisi çok başarılı geç 
mekte ve geniş ilgiyle karşılan­
maktadır.
Esin Afşar, Dönüşüm Toplu­
luğu ile birlikte 1 Eylül’de u- 
çakla Moskovaya hareket etmiş 
ve turnesi gereğince bugüne, ka­
dar Taşkent, Duşanbe. Aşkabad. 
Bakû ve Frunze’de büyük coş­
kunlukla karşılanan çok başaırlı 
konserler vermiştir. Turne ay­
rıca Leningrad, Soçi Semcrkant, 
Buhara, Almaata, Karabağ ve di 
ğer illeri kapsamaktadır.
Bir aylık bu turnenin yanı sı 
ra, Esin Afşar ve Dönüşüm top 
luluğu, Moskova Televizyonu’n- 
da da bir program yayınlayacak 
tır.
Sovyet sanat çevreleri’nin, çe 
şitli ajans, gazete ve dergilerde 
çıkan öyücü yayınlar ve yazı­
larda belirttiklerine göre: Esin 
Afşar ve Dönüşüm topluluğu, 
özellikle Türk halk ozanı Aşık 
Veysel'den derlenen türkülerde 
ve günümüzün Türk bestecile­
rinin «çok sesli» müzik türünde­
ki şarkılarında dikkati çekerek, 
halkın geniş ilgisini toplamakta 
dır.
PARÇALAR
Esin Afşar’ın bu turne progra 
mmda, aynı zamanda 1970 yılı 
«Altın Örfe» Müzik Yarışma- 
sı’nda Türkiye’ye «Üçüncülük» 
ödülünü kazandırdığı ve Selmi 
Andak’m bestelediği, sözlerini 
Metin Eloğlu’nun yazdığı «Gur­
bet Yorganı» adlı eser de yer
almaktadır.
Esin Afşar bu konserlerinde 
ayrıca, sözlerini Sergey Yesenin 
adlı bir Rus ozanının yazdığı 
«Yaprakları Dökülmüş Akça A- 
ğacım Benim» şarkısını, bir Rtıs 
halk türküsü olan «Korobeyni- 
ki» ile çağdaş Azerbaycan beste 
çilerinin parçalarını da söyle­
mektedir.
Türk sanatçısının özellikle «üs 
tün bir yorum gücüne, vokal 
ustalığa ve artistik kabiliyete»
ulaşmış olduğu, yabancı eleşti 
riciler tarafından övgüyle belir 
tilmektedir.
DÖNÜŞÜM
Esin Afşar’a Sovyetler Birli­
ğindeki turnesinde eşlik eden 
ve bundan böyle solistle birlik­
te çalışacağını belirten «Dönü­
şüm» adlı müzik topluluğu, mü­
zik ve sanat çevrelerimizin ya­
bancısı değildir, özellikle Türk 
halk müziği türünde orijinal 
beste ve düzenlemelerle «çok 
sesli modern pop müziği» ala­
nında gerek konserleri, gerekse 
plâklarıyla kendisini kısa süre­
de sevdirmiştir bu topluluk...
«Dönüşüm» topluluğu, yöneti­
ci ve aranjör (düzenleyici) ola­
rak Faruk Kakınç, solist olarak 
Halit Kakınç, çalgı elemanları 
olarak Oruç Güvenç (ney, re- 
bab, tar), Aykut Şener (org), 
Vecdi ören  (bas gitar), Nida 
Eskin (ney, tambur), Orhan 
Topçuoğlu (bateri, bongo)’dan 
kuruludur ve turneye bu tüm 
kadro ile çıkmıştır.
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